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The mi, ed metaphor has long been ilified b language 10\ . fter all, melaphor per e i 
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Bul in Ihe hand f r \\ riter \\ h r~ n I , I-ille, Ihe ult - I n I I .. 
prepo e ing. II \ ing are a few hie example I \ e s le ned f m Ih mi . 
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Wh nih m d fin e I • ' uddenl) lumed fr 111 ri . h I bulh~h, d\ aN 11m, 
head of . . lrading al niwa e ' urilie~ m\;ri ' I. p 'I Im~-d "II \ o 11'1 
Ihe ra e again like Ih rc 's n I m rr \\ (Thl' 1/'11/1 . IN .. 'I /1m II, [ , _ t':)l> 
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Of course, with sufficient linguistic dexterity, it ' s possible for more than two metaphors to battle 
each other, as these examples demonstrate. 
• A Pentagon staffer, complaining that efforts to reform the military have thus far been too 
timid, wrote " It ' s just ham-fisted salami-slicing by the bean counters (The Wall Street 
Journal, May 9 1997) 
• Pediatrician and author William Sears, commenting on a trend toward unorthodox child-
rearing practices, wrote " We should have nipped this in the bud before it took off, 
metastasized" (The Wall Street Journal, Jan 17 1998) 
• " It ' s easy to sympathize with Bush. He must be enormously frustrated to see President 
Clinton remain as mired in the limelight as a Goodyear Blimp lodged in the Lincoln 
Tunnel" (Syndicated political column, Feb 27 200 I) 
In conclusion, "when you boil it right down to brass tacks" (a specimen cited by Bergen Evans), 
it is best to avoid mixing your metaphors. 
The picture is reproduced from John Langdon 's Wordplay: Ambigrams and Reflections on the Art 
of Ambigrams (Harcourt Brace Jovanovich, 1992) with the permission of the author. 
